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บทคัดย่อ
การศึึกษาการออกแบบภาพลัักษณ์์ตััวลัะครกระสืือ




ร่วม่สืมั่ยมี่บริบทัเป็นสืากลั โดิยมี่กระบวนการศึึกษา 6 ขั�น
ตัอน ประกอบด้ิวย การศึึกษาองค์ความ่ร้้ภาคเอกสืาร การ
ประชุุม่ทีัม่ผู้้้กำากับแลัะผู้้้เชีุ�ยวชุาญ ขั�นตัอนออกแบบภาพ




ส้ืงเพื�อสืร้างตััวลัะคร 3 มิ่ติัทีั�มี่ใบหน้าเสืมื่อนนักแสืดิงจัริง 
(Hyper-Realistic 3D Visual effects) ผู้ลัการศึึกษาพบ
ว่าภาพยนตัร์กระสืือเดิิม่ของไทัยมี่ลัักษณ์ะการออกแบบ
ตััวลัะครกระสืือเน้นอวัยวะภายในม่นุษย์จัริง ซึึ่�งประกอบ













แสืดิงความ่ร้้สึืก ความ่รัก อาลััย ห่วงหา แลัะสืาม่ารถุใชุ้
ในการต่ัอส้้ืป้องกันตััวได้ิอีกด้ิวย โดิยตััวลัะครกระสืือทีั�ได้ิ
สัืงเคราะห์ขึ�นใหม่่นี�ถุ้กนำาไปใชุ้สืร้างภาพยนตั์เรื�อง “แสืง
กระสืือ” (Inhuman Kiss) ในปี พ.ศึ. 2562 ภาพยนต์ัเรื�อง
นี� ได้ิรับรางวัลัรางวัลัเทัคนิคการสืร้างภาพพิเศึษยอดิเยี�ยม่ 
(Best Visual Effects) ในงานสุืพรรณ์หงส์ืครั�งทีั� 29 แลัะ
ได้ิรับเลืัอกให้เป็นตััวแทันเข้าชิุงรางวัลัออสืการ์ครั�งทีั� 92 ใน
สืาขาภาพยนตัร์ภาษาต่ัางประเทัศึยอดิเยี�ยม่ ( Best Foreign 
Language Film Award )
คำำ�สำำ�คัำญ: การออกแบบ, ภาพลัักษณ์์, กระสืือ, อัตัลัักษณ์์
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Abstract
The study of new image design concept of 
character Krasue for making the movie “Inhuman Kiss” 
aims to: Study and analyze the story, history, and 
characteristics of the original Krasue characters. Study 
the paradigm and design a new character identity. To 
give the contemporary a global context with a 6-step 
educational process Consisted of the study of the body 
of knowledge in the documented sector; management 
team meeting supervisors and experts body image 
design process 2D drama, 3D character creation, and 
motion design. Artistic composition and lead character 
Synthesis and redesigned Krause for use in movies 
Combine advanced 3D special effects to create 3D 
characters with Hyper-Realistic 3D Visual effects 
The original Thai Krasue has a character design that 
emphasizes the internal organs of a real human being. 
Which consists of the head, neck the trachea, lungs, 
intestines, heart, liver, and kidneys design a play in a 
different perspective by definition and building. A new 
paradigm for Krasue to be “Mutant Infected Humans” 
and redesigned the body by combining the concept of 
Physiological character design by reducing some organs 
consists of ahead Distinguishing Characteristics: purple 
lips, pale gray face there were glowing veins on the 
face and neck. The rubber part which it consists of 
a heart that glows and fades in a traditional rhythm. 
And the intestines that are skeletal from the bulbous 
covering the heart, which Floating freely based on the 
movement of marine jellyfish. In addition, the newly 
redesigned intestine of the stingray acts as a medium 
for expressing feelings, love, mourning, and concern, 
and can be used in self-defense battles. Also, the 
newly synthesized Krasue character was used to make 
the movie Inhuman Kiss In the year 2019, this movie 
received the award for Best Visual Effects in the event. 
The 29th Suphannahong and was selected as a nominee 
for the 92nd Academy Awards in the film category. 
Best Foreign Language Film Award



























สืยองขวัญของไทัย เพื�อให้มี่ความ่น่าสืนใจัยิ�งขึ�น “ผีู้กระสืือ” 
นับเป็นอีกสิื�งมี่ชีุวิตัทีั�น่าสืนใจัเนื�องโดิยการมี่สืรีระทีั�แตักต่ัาง
แลัะเป็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตัน ตัำานานกระสืือเป็นตัำานาน
พื�นบ้านของไทัยทีั�เล่ัาต่ัอ ๆ กันม่า "กระสืือ" ผีู้ชุนิดิหนึ�งทีั�
เชืุ�อว่าเข้าสิืงในตััวผู้้้หญิง ชุอบกินของโสืโครก ออกหากิน
ในเวลัากลัางคืน เห็นเป็นแสืงเรือง ๆ (พจันานุกรม่ฉบับ






ร้ปลัักษณ์์จัริง ๆ ของกระสืือนั�นไม่่ชัุดิเจัน ดัิงนั�นการสืร้าง 
“กระสืือทีั�สืวยงาม่” หากผีู้กระสืือไม่่ใชุ่ความ่สืยอง แต่ัมั่น
คือความ่งดิงาม่ในแบบหนึ�ง แสืงของกระสืือคือแสืงแห่ง
ความ่ยวนใจั (สิืทัธิุ์ศิึริ ม่งคลัศิึริ, 2562: ออนไลัน์) ผู้้้วิจััย
จึังเกิดิความ่คิดิทีั�จัะศึึกษาความ่เป็นม่าของกระสืือแบบเดิิม่
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ซึึ่�งเป็นส่ืวนหนึ�งของวัฒนธุ์รรม่ท้ัองถิุ�นไทัยผู่้านการเล่ัาขาน
ต่ัอกันม่า เพื�อม่าสืรรค์สืร้างอัตัลัักษณ์์ใหม่่เชิุงภาพยนตัร์
















กรีก Immortals (2011), Clash of the Titans (2010), 





ภาพยนต์ัแนวไซึ่ไฟซุึ่ปเปอร์ฮีิโร่ เชุ่น Iron man, Ghost in 







ทัำาด้ิวยอุปกรณ์์ทีั�ทัันสืมั่ย เทัคนิคพิเศึษต่ัาง ๆ (3D Visual 
effects) จึังทัำาให้จิันตันาการของเหลัา่ผู้้้กำากับภาพยนตัรนั์�น
สืาม่ารถุสืร้างสิื�งทีั�ยิ�งใหญ่เกินจิันตันาการของผู้้้รับชุม่ได้ิอย่าง
ม่ากม่าย เราต่ัางได้ิรับประสืบการณ์์สุืนทัรียะ (Aesthetic 
Experience) จัากภาพยนตัร์ทัั�วโลัก ความ่สืม่จัริงของภาพ











งานวิจััยนี�ใชุ้ร้ปแบบการวิจััยแลัะพัฒนา (Research & 
Development) โดิยจัะแบ่งออกเป็น 6 ขั�นตัอนหลััก ประกอบ
ด้ิวย การศึึกษาองค์ความ่ร้้ภาคเอกสืาร การประชุุม่ทีัม่ผู้้้กำากับ
แลัะผู้้้เชีุ�ยวชุาญ ขั�นตัอนออกแบบภาพร่างตััวลัะคร 2 มิ่ติั 
การสืร้างตััวลัะคร 3 มิ่ติัแลัะออกแบบการเคลืั�อนไหว การ
จััดิองค์ประกอบศิึลัป์ แลัะการนำาตััวลัะครกระสืือทีั�ได้ิจัากการ
สัืงเคราะห์แลัะออกแบบใหม่่ไปใชุ้ในภาพยนต์ัแสืงกระสืือด้ิวย
เทัคนิคพิเศึษ 3 มิ่ติัขั�นส้ืงเพื�อความ่เสืมื่อนจัริงสืม่จัริง (Hyper-







  1.) คุณ์สิืทัธิุ์ศิึริ ม่งคลัศิึริ ผู้้้กำากับภาพยนตัร์ 
แสืงกระสืือ
  2.) คุ ณ์พัฒนศัึกดิิ� วรสืายัณ์ห์ CG Supervisor 
บริษัทั Alternate studio 
  3.)  คุณ์ธุ์นวัฒน์ วัฒนจิันดิา Manager / 
Tracking supervisor บริษัทั Alternate 
studio
  4.)  คุณ์ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ Senior 
Shading Lighting Render and 
Composite 








3.  สืร้างตััวลัะคร 3 มิ่ติัแลัะการออกแบบการ
เคลืั�อนไหว ( 3D Modeling And Animation 
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design) โดิยเป็นการพัฒนาต่ัอจัากภาพร่างตััว
ลัะคร 2 มิ่ติั เพื�อปรับเข้าโครงสืร้าง 3 มิ่ติั แลัะ
เพิ�ม่เงื�อนไขในการเคลืั�อนไหวของตััวลัะครให้
แปลักใหม่่แลัะมี่ความ่ทีั�น่าสืนใจั












ภ�พท่ี่� 1  ผัู้งกระบวนการทัำางานวิจััย












ทัั�งหม่ดิ 3 เรื�อง ตัั�งแต่ัปี พ.ศึ.2516 จันถึุงปี พ.ศึ.2549 
 1.1 ภาพยนต์ัไทัยเรื�อง “กระสืือสืาว” (พ.ศึ.2516)
 ผู้ลังานการกำากับภาพยนตัร์ของ สืนิทั โกศึะรถุ 
สืร้างตัาม่นิยายภาพเรื�องกระสืือสืาวของอาจัารย์ทัวิ วิษณุ์กร 
การลัักษณ์ะการออกแบบแลัะการสืร้างตััวลัะครให้เทัคนิค
สืร้างวัสืดุิเลีัยนแบบ (special effect) อวัยวะภายในบาง
ส่ืวนของม่นุษย์ทีั�เห็นได้ิชัุดิคือหัวใจัตัับแลัะลัำาไส้ืขดิรวม่กัน
 1.2 ภาพยนต์ัไทัยเรื�อง “ตัำานานกระสืือ” (พ.ศึ.2545)




กราฟิก 2 มิ่ติั (Compositing 2D Image)
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ลัำาไส้ื ใชุ้เทัคนิคกราฟิก 3 มิ่ติั (3D Visual effects) เข้า
ม่าผู้สืม่ผู้สืาน








กระบวนทััศึน์ (Paradigm) คือ กระบวนคิดิวิเคราะห์ 
วิธีุ์คิดิ วิธีุ์ปฏิบัติั แนวการดิำาเนินชีุวิตั ม่าทับทัวนใหม่่ เพื�อให้



















ไปได้ิ ดัิงนั�นจึังต้ัองการการปรับกระบวนทััศึน์ (Paradigm) 
ในการออกแบบกระสืือให้เป็นสัืตัว์อีกชุนิดิหนึ�งทีั�มี่ชีุวิตั อาจั
เรียกว่า “สัืตัว์ประหลัาดิ” หรือ “ม่นุษย์ติัดิเชืุ�อกลัายพันธ์ุุ์” 
ไม่่ใชุ่ผีู้กระสืือ แสืงไฟ หรือสิื�งไม่่มี่ชีุวิตัในกระบวนทััศึน์เดิิม่ 
จึังถืุอเป็นจุัดิเปลีั�ยนทีั�แตักตัา่งจัากตััวลัะครเดิิม่ทีั�เคยม่มี่า ใน




โดิยม่องเห็น เชุ่น อ้วน ผู้อม่ มี่หาง มี่เขาสัืตัว์ เป็นต้ัน อัตั
ลัักษณ์์ด้ิานบุคลิักอุปนิสัืยด้ิวยความ่ร้้สึืกทีั�ถุ้กส่ืงผู่้านตััวลัะคร 
เชุ่น ร่าเริง เงียบขรึม่ เจ้ัาเล่ัห์ เป็นต้ัน เมื่�อนำาทัั�งสืองข้อม่า
ผู้สืานเข้าหลัักการออกแบบโดิยใส่ืหลัักการกายวภิาคศึาสืตัร์ 
(Anatomy) ทัั�งกายวิภาคศึาสืตัร์ม่นุษย์แลัะกายวิภาคศึาสืตัร์
ภ�พท่ี่� 2  แผู่้นป้ายโฆษณ์าภาพยนตัร์เรื�อง (A) “กระสืือ
สืาว” (B) “ตัำานานกระสืือ” (C) “กระสืือวาเลันไทัน์”
ทีั�ม่า: ธุ์นพัฒน์ ชุ้วาธิุ์วัฒน์. (2562). รวม่หนัง "กระสืือ" 












(สิืทัธิุ์ศิึริ ม่งคลัศิึริ, 2562: ออนไลัน์) ทัางด้ิานเทัคนิคได้ิ
มี่ความ่พยายาม่สืร้างความ่ตืั�นเตั้นให้กับผู้้้ชุม่โดิยใชุ้เทัคนิค
พิเศึษทีั�สืร้างขึ�นจัากวัสืดุิต่ัาง ๆขึ�นม่าทีั�จัับต้ัองได้ิจัริง ๆ 
สืร้างหุ่นยนต์ั สืร้างสัืตัว์ประหลัาดิ (Special effect) ทีั�ไม่่
ได้ิเกิดิขึ�นบนคอม่พิวเตัอร์ รวม่ทัั�งการแต่ังหน้าเอฟเฟกต์ั 
(Special effects makeup) แต่ัเนื�องด้ิวยความ่จัำากัดิทัางด้ิาน
เทัคโนโลัยีหรือปัญหางบประม่าณ์เงินทุันทีั�ในยุคนั�น ๆ  ยังไม่่
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ภ�พท่ี่� 3  (A) ภาพแสืดิง Fluffly ในภาพยนตัร์ Harry 
Potter and the Sorcerrer’s Stone 
(B) ภาพ 3 มิ่ติัของ Fluffly ทีั�สืร้างขึ�นด้ิวยระบบ สืร้าง
ตััวลัะคร 3 มิ่ติัทีั�มี่สืม่จัริงเกินจัริง (Hyper-Realistic 3D 
Visual effects
ทีั�ม่า: (A) Revenson, J. (2019). Harry Potter: Film 
Vault: Volume 3: Horcruxes and The Deathly 
Hallows. San Rafael, CA: Insight Editions.
(B) Three-headed dog. (n.d.). Retrieved April 17, 
2021, from harrypotter.fandom.com/ wiki/Three-
headed_dog
A B
สัืตัว์ อ้างอิงสืรีระสิื�งมี่ชีุวิตั (physical) ทีั�เลืัอกม่า พร้อม่ทัั�ง
สืร้างบุคลิักทีั�เฉพาะตััว (personality) การสืร้างสืรรค์สิื�งมี่
ชีุวิตัอันน่าเหลัือเชืุ�อทีั�ไม่่มี่อย่้จัริงให้ผู้้้ชุม่สืาม่ารถุเข้าถึุงแลัะ
สัืม่ผัู้สืถึุงสิื�งมี่ชีุวิตันั�น ๆ โดิยสืม่เหตุัผู้ลัได้ิ (make sense) 
นั�นคือความ่ท้ัายทัายของศิึลัปินแลัะทีัม่งาน ภาพยนต์ัเรื�อง 






แลัะหัวของทัั�งสืาม่จัะเป็นอิสืระจัากกัน (Jody Revenson, 
2019) เมื่�อวิเคราะห์ถึุงการออกแบบสืรีระสุืนัขสืาม่หัว นัก
ออกแบบได้ิอ้างอิงหลัักกายวิภาคศึาสืตัร์สัืตัว์ (quadruped 
anatomical) ของสุืนัขพันธ์ุุ์ อเม่ริกันพิตับ้ลั เทัอร์เรีย 





ใหญ่ สุืนัขสืาม่หัว Fluffy นี�ได้ิถุ้กสืร้างขึ�นจัากระบบสืร้าง
ตััวลัะคร 3 มิ่ติัทีั�มี่สืม่จัริงเกินจัริง (Hyper-Realistic 3D 








ภาพร่าง 2 มิ่ติั จึังเป็นขั�นตัอนของการสืร้างโม่เดิลัดิิจิัทััลั 
(3D model) จัากภาพร่างทีั�สืร้างขึ�น ทีัม่งานทุักคนจัะได้ิ
เห็นภาพเดีิยวกันเข้าใจัตัรงกันในทุักมิ่ติั แลัะยังคงสืาม่ารถุ
เข้ากระบวนการประชุาพิจัารณ์์เพื�อปรับปรุงพัฒนาตััวโม่เดิลั
ต้ันแบบต่ัอไป ศิึลัปิน 3 มิ่ติัสืาม่ารถุทัำาสิื�งทีั�คิดิไม่่ถึุงให้เป็นไป
ได้ิ การนำาเสืนอตััวลัะครหรอืผู้ลังานในกระบวนการทีั�สืม่จัรงิ
เกินจัริง (hyper-realistic representations of character) 
ซึึ่�งยังอย่้ในชุ่วงการทัดิลัอง ผู้้้วิจััยเริ�ม่สืร้างแบบจัำาลัอง (3d 
model), กำาหนดิพื�นผิู้ว (texturize), จััดิสีืแสืงความ่สืว่าง 























เปลีั�ยนลัักษณ์ะคล้ัายง้สืาม่ารถุ ฉก รัดิ ปัดิป้อง แลัะตัอบโต้ั 
ได้ิอย่างอิสืระ











ภ�พท่ี่� 4  (A) ภาพร่างแสืดิงหัวใจัของกระสืือ 
(B) ภาพ 3 มิ่ติั แสืดิงหัวใจัของกระสืือ 
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
ภ�พท่ี่� 6  ภาพ 3 มิ่ติั (A) ลัักษณ์ะทัางกายภาพของ
กระสืือขณ์ะกลัายร่าง (B) ศีึรษะแลัะรยางค์ของกระสืือ
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
ภ�พท่ี่� 7  (A) ภาพร่างการออกแบบสืรีระกระสืือขณ์ะต่ัอ
ส่้ืทีั�สืาม่ารถุเลืั�อยพันแขนแลัะฉกได้ิเหมื่อนง้ 
(B) ภาพจัำาลัอง 3 มิ่ติัการออกแบบสืรีระกระสืือขณ์ะต่ัอส้้ื
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
ภ�พท่ี่� 8  (A) ภาพร่างการใชุ้ลัำาไส้ืของกระสืือในการต่ัอส้้ื 
(B) ภาพแสืดิง 3 มิ่ติั การใชุ้ลัำาไส้ืของกระสืือในการแสืดิง
อารม่ณ์์ห่วงใย
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ





ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
 2.2 การออกแบบใบหน้าของตััวลัะคร
 ใบหน้าตััวลัะครกระสืือแบบใหม่่นั�นจัะถุ้กแบ่งออก
เป็น 2 แบบ คือ ใบหน้าในขณ์ะจัะกลัายร่าง แลัะใบหน้า
หลัังการกลัายร่างหรือถุอดิหัวสืำาเร็จั โดิยใบหน้าหลัักของตััว
ลัะครนั�นม่าจัากนักแสืดิงนำาของเรื�อง “ภัณ์ฑิิรา พิพิธุ์ยากร” 
ได้ิใชุ้เทัคนิคแสืกน 3 มิ่ติั (3d face scanning) ใบหน้าของ
นักแสืดิงเพื�อไปปรับใชุ้กับภาพสืเก็ตัทีั�ผู้้้วิจััยได้ิออกแบบไว้ 
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A B
ภ�พท่ี่� 9  การกระจัายแสืงใต้ัชัุ�นผิู้วของ (A) มื่อ (B) 
ใบห้ของแม่ว
ทีั�ม่า: (A) Atavar. (2009). Self portrait using a hand 
as a light modifier. สืืบค้นเมื่�อ 1 มี่นาคม่ 2564, จัาก 
https://www.dpreview.com/forums/post/38244863
(B) Dmitry Gudkov. (2006). Translucent ears. สืืบค้น
เมื่�อ 1 มี่นาคม่ 2564, จัาก https://www.flickr.com/photos/
goodcough/492430627/in/photostream/
ภ�พท่ี่� 10  ภาพเส้ืนเลืัอดิแลัะแสืงทีั�เปล่ังจัากภายใน จัาก
ภาพยนตัร์เรื�อง Iron Man 3
ทีั�ม่า: Feige, K. (Producer), Black, S. (Director). 
(2013). IRON MAN 3 [Motion picture]. United 
State of America: Marvel Studio. 
ภ�พท่ี่� 11  (A) ภาพร่างแสืดิงการเปล่ังแสืงจัากภายใน 
(B) ภาพการเปล่ังแสืงจัากภายในขณ์ะกำาลัังกลัายร่างด้ิวย
เทัคนิคการตักแต่ังภาพ 2 มิ่ติั (2D composite)







เส้ืนเลืัอดิ เชุ่น นิ�วมื่อหรือใบห้ แสืงจัะกระจัายใต้ัชัุ�นผิู้ว
ด้ิเหมื่อนเปล่ังแสืงแต่ักลัับม่องเห็นเส้ืนเลืัอดิภายในได้ิอย่าง






ใบยังหน้าใบหน้า ทัางด้ิานเทัคนิค 3D Visual effects ได้ิ
รับแรงบัลัดิาลัใจัม่าจัากภาพยนต์ัเรื�อง Iron Man 3 (2013)















ภ�พท่ี่� 12  (A) ภาพร่างเส้ืนเลืัอดิป้ดิน้นบนใบหน้าของ
ตััวลัะคร (B) ใบหน้าจัริงของนักแสืดิง (C) ใบหน้าของตััว
ลัะครทีั�สืร้างใหม่่ด้ิวยเทัคนิคพิเศึษ 3 มิ่ติัขั�นส้ืงเพื�อความ่
เสืมื่อนจัริง (Hyper-Realistic 3D) 
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
B
A
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ภ�พท่ี่� 14  (A),(B) ภาพอ้างอิง (Reference) ผู้ม่ไร้แรง
โน้ม่ถุ่วงจัากภาพยนต์ัเรื�อง Mama (2013)
ทีั�ม่า: Dale, J., M. (Producer), Muschietti, B. 
(Producer),& Muschietti, A. (Director). Mama 
[Motion picture]. United State of America: Universal 
Picture.
ภ�พท่ี่� 13  (A) ภาพขณ์ะถุ่ายทัำาของนักแสืดิง  
(B) ภาพจัำาลัองผู้ลัแลัะการเคลืั�อนไหวเสืมื่อนจัริงในระบบ 
3 มิ่ติั (3D Hair Simulation)
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
ภ�พท่ี่� 15  ภาพจัำาลัอง 3 มิ่ติั แสืดิงการจััดิองค์ประกอบ
สีืโดิยใชุ้สีืค่้ตัรงข้าม่แดิง – นำ�าเงิน
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
 2.3 เส้ืนผู้ม่ไร้นำ�าหนักของตััวลัะคร
 ผู้ม่ของตััวลัะครจัะค่อย ๆ  ลัอยแลัะยาวขึ�นเมื่�อกลัาย
ร่าง ลัักษณ์ะการออกแบบทัรงผู้ม่ของกระสืือถืุอว่าเป็นจุัดิเด่ิน
ของตััวลัะครกระสืือใหม่่เนื�องจัากลัักษณ์ะทัางกายภาพของตััว




แตักต่ัาง โดิยแนวคิดินี�ได้ิใชุ้เทัคนิคพิเศึษ 3D Visual effect 
ทัั�งหม่ดิ กล่ัาวคือนักแสืดิงต้ัองใส่ืหม่วกเพื�อเก็บผู้ม่ทัั�งหม่ดิแลัะ
ทัำาเส้ืนผู้ม่ใหม่่ด้ิวยเทัคนิคการจัำาลัองผู้ลัแลัะการเคลืั�อนไหว



















ภาพ คือ “แสืงของกระสืือ” ซึึ่�งเป็นชืุ�อของภาพยนต์ั ชุุดิค่า
ผู้สืม่ทีั�ขัดิแย้งกันนี�ทัำาให้เกิดิความ่เปรยีบต่ัางในความ่ร้สึ้ืกถึุง




  2.4.2 การใชุ้สีืตัรงข้าม่แบบสืาม่เหลีั�ยม่ด้ิาน
เท่ัา (triadic colors)
เป็นการใชุ้สีืตัรงข้าม่กันสืาม่สีืตัาม่วงล้ัอสีื โดิยภายใน
เรื�องแสืงกระสืือมี่การใชุ้สีืหลัักคือ “แม่่สีื” (primary color) 
ประกอบด้ิวยแม่่สีืทัั�งสืาม่ คือ สีืแดิง เหลืัอง แลัะนำ�าเงิน ซึึ่�ง
ให้ความ่น่าสืนใจั ตืั�นเต้ัน เเลัะความ่โดิดิเด่ิน เพราะมี่ความ่
เปรียบต่ัางส้ืงจัากการใชุ้สีืเเตักต่ัาง ทัั�งโทันร้อนแลัะโทันเย็น 
โดิยสีืแดิงก็ให้ความ่ร้้สึืกถึุงอันตัราย การนองเลืัอดิ ซึึ่�งเป็น
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ภ�พท่ี่� 16  (A) วงล้ัอสีื (B) การจััดิองค์ประกอบสีืโดิยใชุ้
สีืค่้ตัรงข้าม่ในภาพยนตัร์แสืงกระสืือ
ท่ี่�ม�: (A) Present Simply. (2562). เที่คำนิคำค่้ำส่ำท่ี่�
ใช่่ ที่ำ�ให์�ภ�พโด้น!!!. สืืบค้นเมื่�อ 1 มี่นาคม่ 2564, 
จัาก https://www.facebook.com/presentsimply/
posts/2307536336152573
(B) ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
ภ�พท่ี่� 17  การจััดิองค์ประกอบโดิยใชุ้สีืเอกรงค์ใน
ภาพยนตัร์แสืงกระสืือ
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ
  2.4.3 การใชุ้สีืเอกรงค์ (monochromatic colors)
การใชุ้สีืเอกรงค์หรือการใชุ้สีืเดีิยว เป็นการเลืัอกใชุ้สีืใดิ
สีืหนึ�งในวงล้ัอสีื โดิยใชุ้โทันทีั�เเต่ัต่ัางกันทัั�งสีืเข้ม่แลัะสีือ่อนเป็น
ตััวสืร้างมิ่ติัให้กับภาพ เชุ่น โทันอ่อน โทันเข้ม่ เหมื่อนกับการ
เติัม่สีืขาวเพื�อให้สีือ่อนลังในการวาดิภาพสีืนำ�ามั่น โดิยการใชุ้สีื
เดีิยว เเต่ัแตักต่ัางโทัน ทัำาให้องค์ประกอบทัั�งภาพด้ิกลัม่กลืัน 
ดัิงภาพทีั� 19 ทีั�มี่การใชุ้สีืนำ�าเงินเพียงสีืเดีิยว แต่ัจัะเห็นได้ิว่า
สืาม่ารถุจัำาแนกสีืหรือโทันของสีืนำ�าเงินออกม่าได้ิทัั�งหม่ดิ 4 สีื 





“กระสืือ” ทีั�ไม่่ใชุ่ “ผีู้” เมื่�อปรับมุ่ม่ม่องภาพลัักษณ์์ของ
กระสืือจัาก “ผีู้” ให้เป็นอม่นุษย์ หรือ “ม่นุษย์ติัดิเชืุ�อกลัาย
พันธ์ุุ์” แนวคิดิทีั�ได้ิมี่การตีัความ่หม่ายทีั�ต่ัางออกไป จึังสืร้าง
ม่โนทััศึน์ใหม่่ผู่้านการออกแบบตััวลัะครกระสืือแบบใหม่่ผู้สืาน
การศึึกษาตััวลัะครภ้ติัผีู้ ปีศึาจั จัากวัฒนธุ์รรม่ไทัยแลัะสืากลั 





















3 มิ่ติั สืรรค์สืร้างทัักษะแลัะเทัคโนโลัยีใหม่่ ๆ อย่างต่ัอเนื�อง 
เพื�อให้สืาม่ารถุนำาเสืนอผู้ลังานคุณ์ภาพทีั�ดีิทีั�สุืดิแก่ผู้้้ชุม่ ทัั�ง
ภาพเคลืั�อนไหว 3 มิ่ติัด้ิวยเทัคนิคสืม่จัริงระดัิบส้ืงสุืดิเพื�อทัำาให้
ผู้้้รับชุม่ร้้สึืกหวาดิกลััวจัริง ๆ  แลัะจััดิการกับความ่กลััวในส่ืวน
ลึักแลัะจุัดิมื่ดิของจิัตัวิทัยาม่นุษย์ (human psychology) เพื�อ
สืร้างสัืตัว์ประหลัาดิในภาพยนตัร์ทีั�น่าเชืุ�อ การออกแบบตััว
ลัะคร 3 มิ่ติัเกี�ยวข้องกับความ่คิดิสืร้างสืรรค์ม่ากม่าย ทีั�ตัั�ง
อย่้บนพื�นฐานของหลัักวิทัยาศึาสืตัร์เพื�อให้เกิดิความ่สืม่เหตุั
สืม่ผู้ลัของภาพยนตัร์ (make sense) แลัะในขณ์ะเดีิยวกันก็
ควรดึิงด้ิดิผู้้้ชุม่ให้สืาม่ารถุเข้าถึุงตััวลัะครนั�นด้ิวย
ด้ิวยเทัคโนโลัยีของการถุ่ายทัำาแลัะการตััดิต่ัอทีั�ก้าว




จิันตัภาพคอม่พิวเตัอร์ หรือ CGI (Computer-Generated 
Imagery) ทีั�สืะดิวก แลัะประหยัดิกว่าทัั�งเวลัาแลัะงบ
ประม่าณ์ รวม่ทัั�งยังสืาม่ารถุข้าม่ข้อจัำากัดิในการถุ่ายทัำาอีก
ม่ากม่ายทีั�เทัคนิคพิเศึษแบบเดิิม่ ๆ  ไม่่สืาม่ารถุทัำาได้ิได้ิอีกด้ิวย 
ดัิงจัะเห็นได้ิจัากภาพยนตัร์ชืุ�อดัิงม่ากม่ายทัั�งจัากฮิอลัลีัว้ดิแลัะ
จีัน ดัิงเชุ่น ลัะครชุุดิเรื�อง Stranger Things ในแพล็ัตัฟอร์ม่ 
Netflix ทีั�พี�น้อง Duffer ผู้้้กำากับได้ิเลืัอกใชุ้แอนิเม่ชัุน 3 มิ่ติั 
(3D Animation Realism) ในการสืร้างสืรรค์สัืตัว์ประหลัาดิ
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แลัะฉากต่ัาง ๆ ออกม่าให้มี่ความ่สืม่จัริง รวม่ทัั�งยังใชุ้เทัคนิค
แบบผู้สืม่ผู้สืาน คือ ใชุ้เทัคนิคพิเศึษจัากอุปกรณ์์ทัำามื่อ 
(special effect) ร่วม่กับเทัคนิคการทัำาภาพ 3 มิ่ติั (3D visual 
effect) เพื�อให้เกิดิความ่สืม่จัริงส้ืงสุืดิทัั�งในเชิุงการถุ่ายทัอดิ










ใชุ้ CGI แลัะแอนิเม่ชัุน 3 มิ่ติัทีั�ลัดิลังอย่างเห็นได้ิชัุดิ ดัิง
แผู้นภ้มิ่ทีั� 1 ตัารางแสืดิงค่าใชุ้จ่ัายเฉลีั�ยของ CGI, 3D แลัะ
แอนิเม่ชัุนเอฟเฟกต์ั ในภาพยนตัร์สืหรัฐอเม่ริกา ตัั�งแต่ัปี 
2008 - 2018 (Julia Stoll, 2021; ออนไลัน์) ซึึ่�งจัะเห็นได้ิ
ว่าในปี 2018 ทีั�มี่ภาพยนตัร์แลัะภาพยนตัร์แอนิเม่ชัุนฟอร์ม่
ยักษ์ทีั�ใชุ้เทัคนิคทัางคอม่พิวเตัอร์ทัั�งเรื�องหรือเกือบทัั�งเรื�อง 
เชุ่น Incredibles 2 Paddington, The Avenger: Infinity 
War, Venom Jurassic World: Fallen Kingdom เป็นต้ัน 
กลัับมี่ต้ันทุันเฉลีั�ยเพียง 33.7 ล้ัานดิอลัลัาร์สืหรัฐต่ัอเรื�อง





แผนภ้มิท่ี่� 1  แผู้นภ้มิ่แสืดิงค่าใชุ้จ่ัายเฉลีั�ยของ CGI, 3D แลัะแอนิเม่ชัุนเอฟเฟกต์ั ในภาพยนตัร์สืหรัฐอเม่ริกา ตัั�งแต่ัปี 
2008 – 2018
ทีั�ม่า: ผู้้้วิจััย ศิึโยน สุืวรรณ์สืะอาดิ (ดัิดิแปลังจัาก Julia Stoll, 2021; ออนไลัน์)
ภาพยนตัร์เรื�องแสืงกระสืือประสืบความ่สืำาเร็จัทัั�งด้ิานรายได้ิ
แลัะคำาวิจัารณ์์เป็นอย่างม่าก โดิยสืาม่ารถุทัำารายได้ิม่ากกว่า
หนึ�งร้อยล้ัานบาทัด้ิวยต้ันทุันเพียงแค่ 40 ล้ัานบาทัเท่ัานั�น 
ทัั�งยังได้ิรับรางวัลัด้ิานภาพยนตัร์สืาขาต่ัาง ๆ  ทัั�งในไทัยแลัะ
ต่ัางประเทัศึ อันได้ิแก่ ได้ิรับรางวัลัออกแบบงานสืร้างยอดิ
เยี�ยม่ จัาก Starpics Thai Film Awards ครั�งทีั� 17 ได้ิรับ
รางวัลัสุืพรรณ์หงส์ื 6 รางวัลั แลัะได้ิรับเลืัอกเป็นภาพยนตัร์
ไทัยฉายเปิดิงานเทัศึกาลัภาพยนตัร์จีันครั�งทีั� 14 สัืปดิาห์
ภาพยนตัร์แลัะโทัรทััศึน์จีัน - ไทัย 2019 ทีั�ฮ่ิองกง นอกจัาก





 1. ด้ิานการพฒันา ผู้้วิ้จััยเห็นว่าควรม่กีารพัฒนา
แลัะต่ัอยอดิในด้ิานการออกแบบต่ัอไป เพื�อให้ผู้ลังานมี่ความ่
สืวยงาม่ แลัะความ่สืม่จัริงม่ากยิ�งขึ�น ทัั�งด้ิานการออกแบบ
ตััวลัะคร แลัะการใชุ้เทัคนิค 3D Visual effect 
 2. ด้ิานการสืร้างสืรรค์ ผู้้้วิจััยเห็นว่าการสืร้างสืรรค์
ทีั�ดีินั�นควรมี่การสือดิแทัรกสิื�งแปลักใหม่่ร่วม่ด้ิวย ไม่่ว่าจัะ
เป็นการริเริ�ม่หรือการประยุกต์ั ซึึ่�งหนึ�งในเสืน่ห์ของศิึลัปะใน
ภาพยนตัร์ คือ การใชุ้ฝีีมื่อ หรือ งานคราฟต์ั ซึึ่�งเมื่�อทัำาออกม่า
ได้ิดีิ สืม่จัริง แลัะมี่ความ่แปลักใหม่่ ก็จัะเป็นการเพิ�ม่อรรถุรสื
ในการรับชุม่ แลัะเพิ�ม่เสืน่ห์ของหนังเรื�องนั�นอีกด้ิวย 
 3. ด้ิานการเลัือกวัตัถุุดิิบ ในสืังคม่ไทัยม่ีความ่
เชืุ�อแลัะความ่สัืม่พันธ์ุ์กับผีู้สืางเป็นอย่างม่าก แต่ัในวงการ
84  |  วารสุารวิชาการนวัตักรรม่สืื่อสืารสืังคม่
ภาพยนตัร์ไทัยกลัับพบว่ามี่การเลืัอกทีั�จัะเล่ัาถึุงผีู้หรือ
อม่นุษย์อย่้เพียงไม่่กี�ตัน เชุ่น แม่่นาก ผีู้ปอบ ผีู้กระสืือ 
เป็นต้ัน ผู้้้วิจััยจึังมี่ข้อเสืนอแนะวา่ควรหยิบเอาผีู้ตันอื�น ๆ  ใน





ศิึริ ม่งคลัศิึริ แลัะ คุณ์พัฒนศัึกดิิ� วรสืายัณ์ห์ ผู้้้บริหารบริษัทั 
Alternate studio แลัะเพื�อน ๆ  ในทีัม่ ทีั�ม่อบความ่ไว้ใจัให้ผู้้้
วิจััยได้ิมี่โอกาศึศึึกษาแลัะร่วม่กันสืรรค์สืร้างงานในตัำาแหน่ง 
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